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1 Esta bibliografia visa apresentar ao público brasileiro uma lista selecionada com alguns dos principais livros 
sobre a África, em sua periodização cronológica. Por isto, buscaram-se as primeiras edições.  Desnecessário 
dizer que esta é uma lista incompleta sobre o assunto. Em primeiro lugar, pelas possíveis omissões por 
ignorância. Em segundo lugar, porque esta lista foi construída nas tradições acadêmicas alicerçadas em três 
línguas primordiais: francês, português e inglês. Vale dizer, ademais, que, para a apresentação do 
conhecimento internacional sobre o assunto, caberia ainda fazer referências a alguns artigos essenciais sobre a 
temática, publicados em revistas especializadas, como o Journal of African History, Presencé Africaine, African 
Affairs e muitos outros. Quicá, em números vindouros, poder-se-á complementar esta lista com tal intenção.        
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